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Absensi karywan sangat penting dalam sebuah perusahaan. Karena dari absensi tersebut 
pemimin perusahan akan mengetahui kinerja karyawan melalui absensinya.begitu juga dalam 
masalah penggajian, gaji biasanya dihitung berdasarkan kinerja karyawan. Pada perusaha 
CV.Gunung muria Sistem Presensi saat yang dilakukan dengan pendatanganan lembar 
kehadiran secara manual. Hal ini tentu saja dinilai lambat dan kurang efesien, baik dari segi 
waktu maupun proses pengolahan datanya. Dalam proses presensi, data karyawan  masih 
menggunakan pencatatan manual. Manajemen belum memiliki sistem yang baik untuk 
mengatur proses absensi karyawan di perusahaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan 
pemantauan dan pengelompokan absensi berdasarkan waktu kehadiran, penulis membuat 
sistem absensi IOT yang bermigrasi ke sistem penggajian. Mendownload data presentasi 
melalui modul RFID (Radio Frequency Identification), MCU node. tes yang sama pada 0,5. 
Menguji. Pengujian fungsional merupakan pengujian aplikasi yang telah dikembangkan 
dengan mengimplementasikannya pada beberapa browser seperti Google Chrome, Microsoft 
Edge dan Mozilla Firefox 75.0, yang hasilnya sistem dapat berfungsi sesuai fungsinya.dapat 
di tarik kesimpumplan bahwa secara fungsional sistem sudah dapat menghasilkan informasi 
yang diharapkan, dengan ampilan  yang cukup menarik dan memberikan kemudahan kepada 
pengguna dalam melakukan pengolahan data kepegawaian. 
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